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�'�?te�m!zzo". I, · J�, S' H,A F E T J.U ST I C I A
,1 SUIte - I De tothom es conegut eldenigrant, acte' realitzat per dos lIadres que, per vergonya dels qul .
Com hom supo�ara, no em 'p�rare ,� ho han permes, es passegen avui pel carrer. Ouan es comete el robatori realitzat per jaume Geno­
� recollir .Ja cJl��6 de sufic!�ncil!l:' de.' v� i el seu fill josep ?enove, la opirH? .publica, tots els .autent!cs antifeixistes rec1amaven es realit­t 8rpic J. ,Casas I Buequets. Bs la s�va I zes �mb els que havien robat a la Caixa del Socors Roig Internacional, una justicia exemplar que
tcantarelilt lunls var,i�ct6 Ide determlnat ','
servis d' escarment aIs que a espatUes de la guerra i la revoluci6 volen viure la seva vida de depra-








sense varieclo, cantl1t amb una, VaC10 1 vagancia, El criteri del Comite Local del S. R. 'I. era c1ar i contundent: castig als lladres




III 6' '). I
m e s. mquen n una s opu ars. res veus iscreparen aquesta opimo: les de LEAL







.eJ cDietath hi trobo una altre lliC6 I BARBENA
I CARNIAGO. Aquests .tres homes preveien el que havia de succeir, el, .que mes tard
desll!urada d'�ntreccmetes, le qual , ha ocorregut: Dos I1adres es barregen entre els ciutadaris honrats; dos desveigonyits als quals .se'ls
I:aaUtill �e Se!Vlf per a, tQt.S\. 4Que la 'I' treu els bitlletsmarcats de les butxaques, que no coniorrges amb haver robat el diner dedicat als1'116, la Iusncia, Ifl dlgmtat 1 Ia noble- . Ierit I' . ., .'88 revolucionetia no es parrlmonl de e�l s: a es done� 1 �Is orfes d� la g�lerra, posen �n entredit I a�torit�t dels companys de l'<?rdre
cap perrlr.» Ni de cap sector stndlcal, I Public de Mataro, dient que sr ells es dec1ararenculpables fou pe-r1 haver-se vist amenacats per les
. zife�eixo jo. . > .' i 'pistoles dels homes que el poble havia confiat I'ordre a lareraguarda,
.
d,HI ha ?OS pernts, �.ro, .que volen ! Aquest Iou un dels principals arguments de que s'han valgut per a sortir lliures d'un delic-- esconeixer aquesla 111<;6; I a compte ; t .' ' -' . '"





hi h_a qui :;'6t�eveJx a qualaevol cene- � Tot el Comite, testimoni presencial .de -les declaracions fetes pels dos lladres, declara pu:-
llada �om le ck pa.rlar de I.tri�us». i t .blicament que no es cert que les declaracions haguessin estat arrancades per la coaccio 0 I'amena­
('salt€}adore, d5 fee.ITtllOnSt· 't' que ImbPIIJ� I cadels companys de l'Ordre Public. Declararen espontaniament perque les proves del robatori noca un greuge 10 en a 0 un po e 1 � "., , , • ,,'
del que!' el 'caj;�r8ti� Doctor 911sas i.1 pod leI? esse� me.s acu$atones: a .les �,utxaques de jenove pare, .es trobaren. els bitllets marcats i
Bllsquets no tl ha '-f-d esment. Per oJ- � dels quaIs s havla pres la numerapo abans de posar-los a la calxa; a casa seva es troM 'part del
guna co�a a'eS marxista'... .; diner robat.
"
.
, j() ja (Jm dono per S'dtisfet amb la ; A




liesfela mora! �otcria pel' Sant Ignasi f '. ques��s proves. eren l�s suficlents per a JutJar-los com' es deuen ]utJar els Iladres en
I lIltri!S santels de 10 confradfa del ! plena revoluclO, en plena 'guerra. ' , .
.Doclor. Bls pobrels .com jo ens acon-! ' . Eis testimonis acusadors compliren com homes ju�tos,. com aute'ntics revolucionaris; cons­
ten1�m amb poea-coseto, perc) no del· ! dents ,de la seva responsabilitat dec1araren demanant justicia veritat. EIs dos lIadres ja son al car-
xa d esser -encisodor que el Parloment
'i EI' t




celala hagl, es1at .un a.poteosic, pim- rer.,.
s estlmomsde c.C1�re�,.", laz, armagoJ arbell(t�lUen �I po�le que el que ells demanav�n
pem, purn .. I prou «intermezzo:., qu� 1
no �ra aquesta classe de ]Usitcla per la qual a dos homes convlctes 1. confessos se'ls posa al carrer
!10 'pago 'la pena de distl'eure's de I' desprcs.d'haver robat el diner del pQble:
'" ..
l·o�jec!iti. , ** >I<
'
-
.'�' . EI'Comite Lo�al �el S. R. 1. diu al poble que continuaamb mes d�gnitat que mai al fmnt
6Que han fet els parlite de les grans I d'aquesta organitzaci6, i que pels mitjans legals; procedents vetllara per la justrcia que es l'anhel
, consigne�? Inventar ne 'cl1da dia un t maxim del poble.
(eguitzell per a no realitzcr-ne cap. ! Comite Local del Socors Roig Internad.onalDes de que hom. crea 10 Conselleri'a ).
,��rovelmenle, el p, 8. U.�. �n� al , ������������������������������-������������
dar/era d'apod�nu-se'n, car es' un
_
•
Departament, per a!s poc
-
escrupulo-
m�e de gravar extraordinariarnent I queela vergonyosll i con1fnua pyja I Vic fins t.l Berg'a ,hi eren a, lois els
)'eral"i de III Generalitat. de. Catalunya I dele preus deja qQevfures i del que es camps, i en· alguns d'ells, lea garve-8 oe '. molt; edlent per a fer proselitia- '
me. 5n ele primers temps, que el re�
amb uns miler� dlaria de pessetes} no ; impre�cindibIe per i2 10 vida,: eLG.�. res'hovietl ester capg.irades per tal de
.
.gentava un conseller'de la C. N. T.,
aerveix m�s que per encllrfr, .lImb lea! P. C. I. podria dir,nos 0 c�J1a�-nos salvarguarda"r·}es daIs efeetes dels)
tot eren entrabanquetes, sabotatges I
seves conxorxes lamb 1.11 seva politi' I coses molt eloqijents, 'per lea quais �igllats. en qualsevol altre pais que,
co de pros�litisme, tots els articles" podriem explicar-ncs e'l que ora, als . com al nostre, hi manques el pa, elsaUres coses, per tal que la C.N.T. fra- necess"rJs a la vida'-' babfJus, ds costa moll d'exv. !lcar-se.
.
h
ca5�es en la clita Conselleria. Bl P. S.
.. governants aurien exigit que el blat
. U.· C, organHza per,soia rna dues rna. . Per 'tal que
el parlit sfg'ul simpa 6I'er que, dones, slhaurlen fet de es ,convertls' elJ farina al seu degut
nile8tecion� de dones, que foren lIan� tjc,
les deleghCions de Provf:iments. la U. G. T. tots els industri.als ten- temps. A Catolunya e8 permet que els'.i
t...d 'h f' It' siders, carnieers·1 botfouers,' que' ah,lr cAmrlerols' re1"rd;n <>1 fer ho que e' ..
�ades damunt del conseller cenetist�, perme ell,. que
om lie; oeu liClon 6 .. Y
'... A � �, ,...,-
, I"
.
b I f d I bi
.
eren-enc.arll ho 56n ara-fidellssims nerfn a batre'J l' "" pos""r 10 al merc .. t
.per la qual ra6, i aprQfitant la prime que
s especu I am a am e po e. Y
. .... ... -
.
u
P hJ ? SII s d leoH 'ons d Pro devots de Don Francese Camb6?
'
qUlin en aque5t hagiri pUI'at els preus.
r-a avinentesa, el Presipent Compan.y� 6 arau




lJiura la ConseUerhi de Provelmems velinents, que lants milers de pesse·, 61 per que,
5i no, s'esfa revoltl1nt el 81 mes orb pot expllcar-se el ret. Hi
als.homes del P. S. u. C. . tes costen
a la Generalitat, no'ser- conseHer'de ProveYments de l'Ajunla- hili necessitat de conquistar els cam'
�; lNo.leu ier eJ :fav,or de dlr�ille·quin· �elx.en per
evltllr I�s oc�lt�dons i ment .de Barcelona? perols de Cata}unya, que no eetan
ba .. esfat el resultot de la 1I1irga ges- , que hom especuli
d una falso desca. 81 Ie politico de prove'imenls del tl-I
per. molts brocs rnerxi�tes, i_ la man0�
U6 dels eon5eller s de Prove'iments roda i escendalosa, 6per que' ban de h}lar de la Conselleria de la Genera- ra, d'Z1cons,e�uir-ho no �ot �sser aUra.
dels parrits de lea grans 'consignes? t servir aquests centen.�rs de, delegats: litat fos .intel·ligent, encertadll, .efi- 'que III poiItlc(:I de complaen�a.
'Di-gueu, me ho, ' per favor� grand�see de� conseller de ProveIrnents? cient, com' cal al providencialisme Ce
rtament que, mclgrat els Cifanys
lnconmtnsurableB, que jo, si el resul- Sl jo volgues fer,me eco del que psuquieta,
mes b.en d!t; ei el con seller del P. S. U. C., el clImp i,els Climpe-




legacions permeten lee oc,uHacions i ,I !;orollosl!ment, sl no fos dubt6s de tan sota el domini del
conseller d'�-
D� moment, reconeguem-ne un, de que 8'e�p'lculi amb el�, preus !I canvl parc!cli1af" 6per que
rediables bau- gricultura. Perc) es ben sabut que amb
, resultat. Ni el temp8 ni;l'o�gt1nitzaci6 de crescudes comissions, que repre- rien hagut de r�unir-ee, un'd'aquests a'quest cons�Her argenlones, nlngo,
del •.peparflfment de Pr()veiments no senten la mes criminal' de lee immo- die�, repl'e8enta�iops
de quas.i tots efs rio sep on ac�ba el rab�ssalre i 'co- '-.,
.han pogut evilar que- la fam,: als pO-' reJitata. 81 que sf pot di�- se, perque, mQni�ip'is d� Catalunya,
i per que men�a el psuqulsta, 0 eI.que es 19ual; , .
�le�,._'sigui cadi( dia me� accentuada, generalment esta comprovat, es que'
.haurien hagut de dur lIur protesta centre bobq�'anda el juegO;t.
,
per. r.n:i2P;C� de prove'iment'j- per l'enca- els pobles accesibJes al ,psuquisme', contra aquesta polHica �l'
President Bl fet cert es que la polftiea de pe.":"
rimenf de tots els article! alimentaris. 56n pobles privilegiais en. quant a de ta Generalital? netri!\ci6.i .de prQseIitisme, desenvolu ..
Aque�! ba fstat el resul,t�il.dl'una 'poll, provei1mnts, com tam.b�,e,sta,generllJ-' . B� dia 8 d'aquest mes, veig imar a pada pe.r ;a:qQests :partlts�que mal no
fica funes1cr. ment
.
comprovai que els pobles el ��rga !ligin! de I'espantable creixe.. havlen 'tlngDf a CeJalunya cap pre-
"
P�n "essl'r' taranna dels soclalistes, cOrlseller municipal de i>rovelments ment del P. S. U.. 1 de I:U. q. T. ccsta- ponderancfa pol{!ico; S'hll convertlt
el cons�J)er de Prove'iments psuquis- d�ls quaIs es psuquista, s6n pobles lana, i als :camps de-l'ex1ensa zona {�n una politica 'de 'complicitat amb eis
'la, fi�el iill p.rincipi de crear gram� bu - que., gal:ldeixen del, plat.eix .. prl.�yfleg� de.'J_que
hi ha .entre GranoJlers � VIc, en- . qui s'aprQfiien de 1a guerra per a en-
rocracies, cree· un nombrosf�slm cos ,e�ir de tot i for�ci.
'.
.' ,cara hi huvia, en molts d'el1s, les gar- riqu!r-se·/ d'una -manera intolereble,'
de �elegf;lt.l.'; �el Departament, que, de-' • 'I de }'encarfmenf de Ia vida?· d'a- ver�s de blat i d'ordl per a batre. De �mb els ,qui e�pecu]en 'Iunb la .sang-i





Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de' su�ar, de
calcular i a'parells multicopistes.
Ra6:. Arguelles, 34- Matar6.
8
"
.et dolor i, Ie.::, Wlgrimes deIs treba Consen Central de 'Control es dirl-
lladors.
LA geix a Voste com a representant d·'a-Alxi es fan els partlrs i les organlr -
"
qu<est,difnrssim Ajunta�ent per a tes-
zaclons majorlt�ries., ' tlmonlar-Il el 'mes sincer agraYm'ent
I per arrtbar a equest resultat J a firma'" ['I· a' I· snlre' '�'flle[I'fl·[1 'pel'lesmaximes'facilitatsiaprecl,de-_aquest�s vergonye�, eon neceesarlee . .mosrrars per als represenrenrs deltantes conslgnee? Per arribar a, atxo Conselt cementer -en les gestions fe-
son preclsos tents savia etapelts de I
" ' I
tes 'a Valencia prop dels represen-
cfencfa'marxista? •. Ai, amlcsl Are E' 'N,'. R'.I C'.. H rants del Govern central per ala tra-'per era, le clencla t la saplen cia mar- mitllci6 I expedient dei retormet delxtsree fallen a tot erreu, no solement 'l..' ' Preeeupost d.e\ les obres de' desvia-
a 121 reraguerda. ' , menr d'aigtles de l'occident d'equesta
Molt de xlm-xlm. anuncis d'herois F. LAYRET ,(Sf. Josep), 30 Crurer,
que marxen ales trlnxeres a donar-la Tambees ,un deureper a arnb nos-
sang per 121 Illberter, molt de reborn- per. evlrar molesttes a la seva cltentela, altres
fer ressalter I'actuaclo del com-
bori, en fi, i total per a rester embos- pany ex-mlnlstre d'lndusrrla Joan Pet.
cats 'a Ii! reraguarda, quan no hi ha fa avlnent que el pro'xlrn . ,DIU· ..M.EN.OJ:: ro i del DeJegat representant d'aque$tmanera d'esser comlsserl.. .. Tot es Ajunt.!lmerit ciutada Salvador Cruxent
aparatositet, coloraines. maqulllatge, I :', '. ' restara tancada tot el die, ' t. ) .p�r l'habllltet i comperencle' .denroa-l\1HIr,eu de comptar. . _ ' , \ \ '. trade en Ia mls�i6 a ells confleda, as-'- 'I jo admeto que. a tot arreu hi he de • ,J '�olint,"resoldre I'expedient a nostre
tot, «que la rao, Ia justicia, 121 dignitat PrnU', 'nrono" IB' I·[f
' "I





.,' • , �
.
," Sabent per endevant la intima sa-
hagt qui d'alxo en fad erma I hI bas- tisfaccJ6 que dona el deure comptert •





quem l'acord recalgut a aquest Con- . al recoillr eta fruits de l'esforc cornu.
Alx[. alxl, hauriem de parlar tots, I U. sell en la reuni6 plenaria celebrade el ' sense valet pecar d'irrimodestte, Ii
aleahoree ningu no tlndrla necessnat 13 del corrant. preguern doni publicltat a le presenf,
de prodlger-ae amb consignes que
Ua ciescut equests dies enorme I Bntenent que el moment actull_l es' �l Conseil Central de C�ntrol aemal no 56n realitat. Iii amb dialecti - II,... u U'.v de. sacrificis i que tots estern 'oblfgatfd les Industries de la Conatrucci6.,Pus ..
que5 sense contingat, nr de fabricar'. ment el nel viosisme cipladlJ 'per tes- 21 fer-los, aquest Consell Centrai ta i Decoracl6. BI Secretari, Mlquel
manifestacions, nf de descendlr 21 le�' cassetat de plOducfes a/imentaIis. de C�ntrol, amb el benepiacit d�i Silne,» \ -
profundftats del que sempre esdeve .!tom esc,o/Iq de prime!; anfuvi tola Sindicat de,ieslndiistrles de Ia Cons- Bi que es fa' public per a general
menyspreable. mena d'irfJproperis contra eis imme trucci6, Pusta i Decoraci6.C. N. T� i. coneixernEmt.
Perque el dia que es pugui· passar dials sllpeliors, oblidant 0 desco Sindical del. Ram de' la Construcci6 Matar6, 19 d'agost del 19a7.-L'AI-
cQmptes, es veur� qu'1 'els' psuquistes ·neiJ(enf els origens, / be: les coses U. G. T" acorda el segU(mt:
.
caI,de, Ramon Molisl.
leis comunistes, sl h'om deixa d.e ban- es van compiicant de tal manera
'
Que havent estat demanllda per , I _ �




ran fet rnes nl menys que els aUres, ponsabilitat P�I no C·lrregal amb'el perarls d'aquest Consell per a efec� er centime pod�u fer un bon ob-:-
i pofser que el despit per no poder lanl de culpa que se 'n pugui des 'tuar et desenrunament de iee cases '. ,- sequi, amb '-,'
superar els fets dels altres sectors, prendre, destruldes per la criminal avlacl6 fei· I I L lJ R B N 'CJ _
sigulla caus'a de la iosigne i biliosa EI que s'ha d'evital soble tot es I xisfa i-� per tant la seva remuneraci6 postre mataronf
cyrolleria engecyada a valencia. . que aquesla qiiesti6, la qiiesti6 fan, seria amb carrec a aquest Ajunta- ," "
. Demaneu':'los en les bones tend�s dePer ara, 10 fam dels pobles catalans vila! per al pohle co.m aquesla 'deJs . ment, acorda con(jonar el pagament ,
quevlures. - .Pabricats per PASTIS,pale�a el fraclJs de la poUtica de pro- , plOveiinents. s:ofegui ef) nom de la deis 'dits Qperaris fent,se carrec el
veYm(mts del' psuquisme.
'.
f unitat anfifeixista' i s'jntenti amagar' dit Consell del seu'pagament la qual SBRIA BATBT.
I. PBIRO I fa, incapadtal () terror, sofa J'impu' quantitat importa 453'12 pessetes. ..z...
nisme d'un caine! de qua!sevo} ca Br que, Ii notifi.quem perque en faci. ,ATLBTISMB,,,:,,,,_De J'homenalge if
'
t",0, 11 P I. 'I.'
raCier,'·
'
{. rus -que estirni ,conv�nient i pugui rat/eta Fernandez. ;_ Iri3 A. C. ens
Es pot esser un bon company, lin servir d'estimuI perala altres. prega de publica-r aquesta nota; ,
bon militanti un au#mfic antifeixis- ' Vostres i de la causa. 'Assabentats de la celcbracl6 d'un
/a i adhuc un bon, teorilzador j al Pel ConeeU 'Central de Control.' E! festival a,tletic •. com homenatge al'at-.mateix temps. un, perfecte oIJa en I President, Joaq�im Serra. BI Secreta- .Ieta mlltaronf recordman ,de Cafalu-quanl a olgamlzadoL
. rl, Mlqu�1 Sufie:. • './ n,ya deI� 10.000 metrl:!s Iaume Per...,I
EI panorama no es gaire fa/aguel. BI que es fii' public per a gel!1eral n�ndez, Iris Atl�tic Club recoUlnt I'in-
EI 'f:iuta(Ja pacfflc, que es calrega'de conelxement. vUaci6 que en general i per mitja d'a-
paciencia en lots moments' j a tOles . Matar6, 19 d'agost del 1937. -L'AI- quest dial"i fan els organirzadors, n .fes'ocasions: es demana de, quina calde. 'Ramon Molisl.
'
piau de fer constar a tots els esportfus,
manera a'cabara aiJro. .. aficionats, la seva mes decidida i en-
Acabara be si es lec'tifica a temps, CONYAC POPULAR tusiasta adhesl6 I' cooperaci6 en el
dierp nosal/res.-A. CONYAC eXTRA dit homenatge, prenent part activa' en
CONYAG JULIO CeSAR les proves atletiques, que tindran lIo�
de,l casu xeressana el proper diumen.ge a let ·tarda. amb'
M 0 R ALBSPA R J:! j A ela elements' que actualment compte
o.tpositllrf: ��Tf FITB - �A"rARO l'actutJcl6 dels qual�. per part d'aI-
. guns ja destacats; pot ajudllr a donar
NOTA DB. L'ALCALDIA.-Aquesta ALTRA -NOTA DB 'C'ALCALDIA. mes relleu a I'acte esportiu I eD-
Alcaldia ha rebut d,el cSindfcato Ra, -Aquesta Alcaldla ha reb�t del cS!n- serns palesar 121 nostra sirnpatia I ad-
mo deJa Construccl6n. Consejo. Cen� dicato del Ramo de la Construccl6n, mlraci6 envers el novell i jll intermr-
tral de Control C. N. T.-U O. T.. Consejo Central de Control, C., N. clonal atiefa, genuf representant I or-
Matar6., el segilent esc';t. T.-U. O. T. Matar6. el segUeilt .es- gull de J'esport local, i ferm puntal de





tament. Salut. Per 121 present Ii nCUB· .A:I clutada �lcalde. Salut. Aquest -CamploniIfs socials del C. 8.
�__....- �__ , --.' Laiel/mia. - BI� diumenges die! S I
,
_
15 del corrent, 11ngueren 1I0c els cam-
Banca Ann,s (',
'I pionats socials del C. B. �ietanla.
) . f. ,'�n el transcurs dels quais es regis-Bane Espanyol de Credit iraren marqqes' molt notables. 1' /,
,
\
. ! Bri 1«1 prova dels 800 metres. Ve.....
Bane Hispan,o, Colo.nial
,,' I,' tura, 01raball Llad6 obting.ueren' una, r"l. magnIfica marca. ArriO i Codota en
Ban� Urquijo CatalA i' la deIs 20() metreB m6rcareil be. Pons>f1�. '. ! en ei triple salt I 'en al�ada. passa fa-
Majo Genrtans·_ ,8,anquers t cUment 12'17 m. i t'70 m., respedt",I' varnent.,! Dormua 'en disc, 33'11 m.
,
Caixa d'Estalvis I ltesultats fecnics:
I ltO rn.-Ventura, �"7-10;' Sala-N-
I n6.
j, 200 m.·i..Cdd()i��Arn6 ex equo amlt.
25' 6 1Q; 'Sa-lao
400 m.�Otrabal,�M' 6-Ut; Ventura. "
800 m.-Ventura, "2 ·m.,16'; Otf1lbaJ­
LliSd6 .
1.500 m. -Nog-uems;' & m. 4-0; LIe..
-d6 Noe.
Al�ad�.,_i>ons omb 1 '70 m.; Parte­
Am6.'·





(Sel1uelx" I. pltm. 4)
A'les autoritats'
i al poble �e Mataro
IAmb m'otiu del robatori efecfuat aJ
Socors Roig Internacional per' dos in­
dividus als quaIs els "sotasignants
d�nunclaren com a culpables d'un
dellcte digne de totes 1es maximes
,sancions que en perfode �e guerra i
revoluci6 es,deuen aplfcar als lIadres,
d'uns centims lIiurats pel poble per a
remelar les' necessitals creades pel
criminal feix,isme. ens hem vist sor­
presos pel fall d'un Tribunal Popular,
velent com s'ha posa" en Illbertat a
dues persones, les quaIs crtiem que
no podiep viure dignament entre els
ciutadans honrats.
Davan,t d'aquest tan estrany cas­
venre en IIibertat els que s�'ls troba
121 seu poder l'import del robatort
efectuat�el dubfe s'ha apoderat cI�
nosalfres per quin rftQtiu clemanem als
Tribunals de Iusticia Popular s'ordenl
el nosfre empresonament per falsaris.
'-si Jenove. 'pare, sortf absolt. la noa'
tra denunci. resuUa falsa-.
'
Demanem, doncs. publicament el
oostr� .empresonament. tenlnt la se­
gtdoet.t que d'aquesie forma ee posa­
ria 'en,c1ar ,aque�t lamentable cas en






MORALB,S i>ARBJA .. XI!RBS'
OfpositarI: MAIm fI� - MATAR{)
- Yoleu fer un presel!1t' de bon gusi
i economie?
,
Aneu a la 'Cartuja de �evma.
CONtROL
OBRER
Bis comptefJ co�ntl5 LLIURBS I lea lUbretes d'estalvt
oberta en l'aciuam�, no est.,n 8ubjectes a cap Intervencf,6
. oftciall h&nclonen com abana del 19 de juliot
" \
Ingresseu ala VOfJ.t�s cab�ls en els . no�s eatabll..
ments i a la vePda que obtindreu beneflcls afa�ortreu I.
nova Bconomla.
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Barcelona cat 14 detencions a diepoetclo i a r�­suites del sumarl. .
Ternbe sabem que' va practicer vult
detencions mes contra altres tants in;'.
dividus ecusets d'haver particlpar en
els fets de vla primera setmena de'
mlJi�.�Fabra.
'
vane -, Bn alguns moments. la lluite he
edqutrit extraordinarla vtolencla.
L'enemic seguelx tent devessall qe
material i Uarir;a sobre algunes posi­
cions nombrosos cerros d'aeselt.
Despres llance els seus homes en
, mesea 'perque siguin segats per les
nostres ermes automatlquea •.
Les referencies rebudes fins a dar-
rervenclo prou agreulada pels atac;!
dels vaixells pirates a tots els nave �
r
gants de la Mediterrania.-Pabra.
DAR�ERA HORAf'
;1Qr�
Un 8vio 'faccios abatut
Fabrica de bombes.
MAD :lID.-La poucte ha detingut a
tres etemanys que Iabrlcaven bo_.




,La C. N. 'It. de MadridEI sacrifici de bestlar
BI mlnisteri fiscal 'ha oficiat al di­
rector de I'Bscorxador i al cap I dels
Veterlnerls del servei en �el senttt de
'
prlvar que la Cooperative Integral
Vaquera i Lletera de Barcelona aacri­
fiqul cap vaca que estigui en condl­
clons de produir ller, com semble que
fins are s'ha fet en algunes ocastone.
-Fabra. .,' .'
rera hora de fa tarde, donen compte
que totes lea remptanves feixistes han I
failed. L'enemic ha ester rebuthlt amb
abundants perdues.
La Iornada d'avui s'ha �caracteritzat
tarnbe per l'energica ofensiva de Ies
forces lleiale en dlvereos sectors.' �l
comendament llelal ha ordenat una
eerie de contraetacs que s'han dut a
)cap ernb excel-lent for�una.-Febus. ,
MADRID, -BI 'Director general de
Segurerar-ha dit als perlodlsres que
les geshons fetes a prop de Ia C. N.
T. him donat un resulret sati8f4cto�i:
, totes les cases que havlen ester ,oC)J-,





Aquest men el President de l'Au­
-dlencta M dlt ale pertodlsree que' he­
via rebut' un telegrarria del mlnlstre de
.�u8tfcla notlflcant-ll que en el Consell
de mlnistres d'ehlr va eprovar-se la
.constituci6 d'un Tribunal Bepeclal
, -contra I'Bepionatge a Catalunya.
,Aquesf tribunal eara compost per
J
.<los ITHlgistrats nornenets pel lnin.ieteri
de Justlcfa, dos p�l de Defensa Nacio-·
flGI I un pel deGoverneclo.. Bl preel-
.
<dent el nomenara el mlnierre de Iuerl- .
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fS vel ammdar .�.w�:
;�uRdl = _quest�,
(Ve de la plana 2)
Triple saiL-Pons, 12'17 m.; Arn6,
Dormus.
Per�a.- Glrabal, 2'80; Sale, Infen­
tils: Bonarnusa, 2'15; Bscode, Rovira.
Pes. - Dormua, 9'76 m.; Ventura,'
Codoia.




� I Tens I'obligaclo de peger la taxa p�r l'trs j tlnenca del'
teu aparell de Radio. BJ Decret del Govern de la Gene­
ralltat de data 27 juliol 1937 t'ho mana!
PERO•••••
cal que UnguiS present que aquesta taxa no es un impost
amb caracrer unlcamenttrtburart. ' ,
Representara la leva eportecio de ciutede entitei
xista per a doter Cetalunye d'una emissore potent,
sense anuncis, iamb progremes immillorebtesl
•
-No es pot dlr blat que no sig'Ui a,i
sac I ben lligat; el mateix succeels
amb les botlferres que fan a l'Bsrebll- ljutitament de MatJAr6
ment de Carns I Cansaladerie del cer­
l'er de San! Ioaquim, num, 55; no eel
pot aprecter 10 seva qualltat fins que . / . ,�",
-
...
8'�an provZ1t.-.T.�2 R. , " . C p" 9 del s h� va It d S
AJUNTAMBNT DB MATARO
. ConstUeria de Provetments
Bon COoper.tiu
A: V f s
,Beqmsaa a eonetxemem del pubHil;
�!'i l)t81'lerai que en eJ 30�leig Efectuat
'Aque5fa Consellerfa pose a conei- I!�ui a \a Consellerie 'd'A81eietencia
xemenr de tots els ciutadans que de- SociaJi'correeponcmt .II life 19 d'egost
mil dlssebre diu 21 en tors .ete estebll- �cJ i937, ee20ns conete G l'aeta a po­
mems de coelum es posara '0 le ven-
da eucre i arros.
' der d'ilquesta Consellerla, el preml de
Sucre a rao de 100 grams per per- \I'11l1t-�-cint pcssetee bli correepoet oJ
sene j al preu de 2'50 pt�s. qullo.
Arros a rao de 150 grams per per-
sona i al preu de 1'60 ptes: quilo." Bi8 numcros eorresponenre, 'pr€;-
Per 1ft seve edqulslcio �era precls
el Hiurament dela liquets de raciona.
m.lcds amb rre8 pes5del'J, e6n ei� ee




017 - 217 - 317 - 417 - 517 617-
Bs prev� a tots els venedm:a d'a 717 - 817 917.
quest� art'icles. que vIs flquers rec?- I �latarO, j 9 c.i'agost del 1937.
Hit.s, Junt amb la full a de comp!'ovac�o'l 81 CottseH'eT d·M(Il.istenda Sodci�
corresponent, deuran ",esser pT>e�en· I.
'
tels Cl I1questa Consellerfa durelll! eis I ic'� &tfa.
dies 23 j 24 (leI p,resen'. " I,
'
.
Tot venedor que per lot eI dlmarts '. ,- . ,
,Oi", 24 no hagi present�t e!a compro- Es ven'hillar de Xapo,
vlIntB e:smentats set,a d-eguclament
. . '
wiu::iona.t.
conditione i preu immillorables.
Ma!ar6... 20 d'agost del 1937.-131 I . Ra6: Federaci6 Locel C. N. T.-






DBL DISP�NSARI DB L'HOSPI1AL'
MUNICIPAL
Director: Dr. Vlladevall, Medicine
general I cirurgia.
.
Sub-Director: Dr. Cernpamar, M�­
dicina generaL (Visita dilluna,: dlme­
.cres, dlvendres, de 10 a 11 men), '\,
Dr. Cabarres: Mediclna i clrurgie
gen�rals i Obstetrtcia. (Visita dimart�,
dllous. dlesabtes, de 6 a 7"tllrda)�
Dr. March: MaJalties de Ie Infancle.
(Visita dllluns, dlmecr�B� divendres,
de 6 u 7 tarde).
'
Dr. Guix: Odonrologia. (Visftci dl­
marts, dlssabree, de 12 a 1 mali).
'
Dr. Vlnyae: Tlsioleg. (Visire (U­
marls j mjous, de 6 a 8 tarda).
NOTA. - Per la vlsita precislV Ie
previa autoritzaci6 de· Is Consellerio






CONYAC eXTRA Morele8 Pare:Ja
CONYAC J,UUO CBSAR
Dipositv.ri: MARTi FITB -- MATAP'O
.
���\J.) ��. �'-�'U,








vadors, carpetes, tinters, iii ..
bres ratlIats, IIibretes, paper
carb6, �amets per notes, etc.
(
,
'. Guia del Comer�' 'Industria
.
i professions de' la Ciutaf
.: 'Cases recomenables de Mataro, allistades per ordre alfabetic
.. A N I S, SAT S I






J. MARTINEZ REGAS F. Galan, 282-284 - Tel. 157
.:'
,
Bstablerta en 1808. �lcors, xarops, vln�, xompanys
B 0 M B. E l' ESE LEe T RIO U E S
MILESA F. Layrel (Biada), 5� 1 eI. 108
BombEies electriques de' to�a mt'na
.
,: BMILI SURIA Baku!!in (Churruca), 39- Tel. 30J
Caiefacci0f!S' n vep.or i aigull colen;" - Serpentine.
"
C'l R D,O·N.S
,COMPANIA GENERAL DE CARBONES
P�I' encarrec8� J: ALBhRCH, M. BI�da (Sant ,Antonl),. 70 Tel. J
F 0 H DES
RESTAUPANT MIR, Enric Granados, 5 - Mcitar6





AOENCIA FUNERARlA, cLA SEPULC1?AL .. de MiqueJ jlinquel'as






K d'Ocfllbre (Pujol), 38 � Teiefon 37
«LA AROENTINA ..




Pllmtes medicinr!ls de totes\menes,
( .'
I M--P R E. M J ,E S
IMPREMTA MINERVA.
Treballe del ,ram i venda d'articles d'escripfcri '
Barcelona, 13 - Tel. 255
MAQUI'NARIA
FON1 INDUSTRIA COL-LECTIVA, .




MAO U I N E S �'E S C R I U R E
'
Argiielles, 34 - Tel. 362
Abon�ment-s de nef�j6 I conservaci6
"M E'T G E S
DR.. L LINAs, ' Ma/alties de 1a pell i sang
R, Casanovll (Stll. Terebll). 50 - Dirnecres) diumenges de �1 a 1
,DR. r. BARBA R)ERA Gala, Nas i Orelles
F. Galan,. 419, pra!. - Dimarts; dij01,ls i dissabte�; de 4 a"6
Bconornica, de 6 a 8 � DiumetJge, de 9 a 12 , ,
o B J E C T ESP E'R A' REG A'L .




DR. R. PERPINA B. Dur,ruli (Sanl Agustf), 53
Visita e!s dfmecres al mali f diseabtes a Ie turda
!lambla Mendizabqi,r52
,
:
�
'I;."v<
;'
'i
